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Nagyszerű látványos (liszlelezéssef n ja to  fvőrsb en ) átdolgozott töndéries népszínmű
dal és tünoer-tánczczal.
Mttfjy J t l l c m  k. a. mint vendég
BEBRECZENI S Z Í N H Á Z
Rendkívüli bérlet Vasárnap, 1876, szeptember 24-kén.
H a g y  J u l c i a  k. a. felléptéül a d a t i k :
/  /
17-ik szám.
Eredeti látványos tüneményes színmű dalokkal 12 képben, irta Szigligeti Ede, zenéjét szerzé Doppler Károly. >
l*»sö szfek. AR A M  GYÜMÖLCSÖT TERMO ALMAFA. 2 -ík  szak. AZ AVAROK VÁNDOR ÚTJA. 3-ik szak A SZERELEM JUTALMA.
Akletur, avarfejedelem — —
Fejedelemnő —  —  —
Árgyil 1 —
Báján > fiaik —  -----------
Csatár ) —  *—  -
Galiba, kuruzsolónő —- —
Delike, ennek uunokahoga —
Bojt, kertészlegény — —
Táltos —  —  —
Avar harczos —  —
Adorjá, öreg székely —  —
Alboin követe, longobárd —
Uzibáld, a Gepida király öcscse és követe 
Ilona, leánya (tündér) —  —
Szerelem tündére —  —
Hadar —  —  —
Aatilla szelleme   —
Személyzet:
Tűndérnők













































Avar és Longobárd harczosok, szellemek, tündérek, manók.
1.) A daémenok kona.
2.) Hadar trónja. > .
3.) Akletnr fejedelmi laka viztajkép nappal és holdfénynél.
4.) Arany almát termő fa
5.) Tündér Róna csillaghonába felszállása.
6 ) Hnnnok tábora!
7 ) Hnnnok csatája._____________ / .
A darabban előforduló képek:
8) A Hnnnok győzelme és Attila megjellenése; Délibáb kép. 
§.) A sxivárvánv,
10.) A bűvös barlangban látható képek. * \
a) Temető éjjel, b) Tündémig.
11.) Tündér Ilona sírja.
12 ) A szerelem Tündérének megjelenése a csilagban.
Családi páholy 6 frt. Álsó ás közáppáholy 4 frt. Másodeme­
leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80  
kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. 
Első rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 
40 kr. Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 
30 kr, másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d .e  9— 12-ig, d.u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál. _____
Helyárak: Re/,dete 7, vége után. 9 óra
Bérlét hirdetés !
Tisztelettel értesittetik a n. é. t. közönség, hogy az e lsö-b  ér le t  Vasárnap Október hó I-én veszi kezdetét. 
A bérletár, 20.elöadásra, következő: Családi páholy 90 frt. Alsó és közép-páholy 60 frt. Felső páholy 40 frt, 
Támlásszék 15 frt. Elsőrendű Zártszék 12 frt. Másod zártszék 8 frt. Emeleti zártszék 7 frt. o. é.
Ki az á l t a l á n o s  8 bérletre, azaz százhatvan  előadásra, helyét megtartani hajlandó, következő kedvez­
ményekben részesül, bérletár: Családi páholy: 600 frt. Alsó- és közép páholy: 420 frt. Felső páholy: 260 frt. 
Támlásszék; 100 frt. Elsőrendű zártszék. 80 frt. Másodrendű zártszék: 60 frt. Emeleti zártszék: 50 frt.'o. é. 
Az egész bérletért eső összeg fele elölegesen a szinházi pénztárnál a jegy átvétele mellett kifizettetvén, 
másik feléről mint ezelőtt is kötelező érvényt lesz szives adni a l. bérlő, melynek értéke jövő 1877-ik Január hó 10-éig 
lesz beváltandó.
|J ^ T *  A múlt évi t. bérlőknek az áltatok béreli helyekre uézve bezárólag folyó hó 2 7 - ig  az az Szeptember ho 2 7 -é n  Szerdán déli 12  
óráig tarthatók fen elsőbbségi igényök.
P P  Az előfizetések: mai naptól kezdve, elfogadtatnak a szinházi pénztárnál, hol a bérletjegy ék is 
azonnal átvehetők a szokott időben. "W
(B gm )Debreczen 1 8 7 6 , Nyomatolt a város könyvnyomdájában. T e m e s v á r y  L a j o s ,  igazgató.
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